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LAMPIRAN 3 
 
A. Hasil SPSS (tabel univariat) 
 
Frequency Table 
 
1. Karakteristik Responden dan Kadar Kolesterol Total dalam darah 
Usia 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <40 3 7.9 7.9 7.9 
40-50 10 26.3 26.3 34.2 
51-60 10 26.3 26.3 60.5 
61-70 6 15.8 15.8 76.3 
71-80 6 15.8 15.8 92.1 
81-90 3 7.9 7.9 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
  
Jenis Kelamin 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Perempua
n 
29 76.3 76.3 76.3 
Laki-laki 9 23.7 23.7 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
  
Kolesterol 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Normal 33 86.8 86.8 86.8 
Tinggi 5 13.2 13.2 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
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2. Jenis Makanan yang dikonsumsi Responden 
 
Nasi 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-3x/minggu 1 2.6 2.6 2.6 
4-6x/minggu 17 44.7 44.7 47.4 
≥1x/hari 20 52.6 52.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
Singkong 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
7 18.4 18.4 18.4 
1-3x/minggu 25 65.8 65.8 84.2 
4-6x/minggu 5 13.2 13.2 97.4 
≥1x/hari 1 2.6 2.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
Ubi 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
7 18.4 18.4 18.4 
1-3x/minggu 27 71.1 71.1 89.5 
4-6x/minggu 3 7.9 7.9 97.4 
≥1x/hari 1 2.6 2.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
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Roti 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
2 5.3 5.3 5.3 
1-3x/minggu 16 42.1 42.1 47.4 
4-6x/minggu 8 21.1 21.1 68.4 
≥1x/hari 12 31.6 31.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
Minuman Manis 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
2 5.3 5.3 5.3 
1-3x/minggu 20 52.6 52.6 57.9 
4-6x/minggu 13 34.2 34.2 92.1 
≥1x/hari 3 7.9 7.9 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
Mie 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
2 5.3 5.3 5.3 
1-3x/minggu 28 73.7 73.7 78.9 
4-6x/minggu 6 15.8 15.8 94.7 
≥1x/hari 2 5.3 5.3 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
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Daging Sapi 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
5 13.2 13.2 13.2 
1-3x/minggu 26 68.4 68.4 81.6 
4-6x/minggu 5 13.2 13.2 94.7 
≥1x/hari 2 5.3 5.3 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
 
Daging Ayam 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
2 5.3 5.3 5.3 
1-3x/minggu 21 55.3 55.3 60.5 
4-6x/minggu 3 7.9 7.9 68.4 
≥1x/hari 12 31.6 31.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
 
Telur Ayam 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
1 2.6 2.6 2.6 
1-3x/minggu 18 47.4 47.4 50.0 
4-6x/minggu 10 26.3 26.3 76.3 
≥1x/hari 9 23.7 23.7 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
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Ikan 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-3x/minggu 9 23.7 23.7 23.7 
4-6x/minggu 15 39.5 39.5 63.2 
≥1x/hari 14 36.8 36.8 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
  
 
 
Tempe Tahu 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-3x/minggu 8 21.1 21.1 21.1 
4-6x/minggu 16 42.1 42.1 63.2 
≥1x/hari 14 36.8 36.8 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
 
 
Kacang-kacangan 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
3 7.9 7.9 7.9 
1-3x/minggu 21 55.3 55.3 63.2 
4-6x/minggu 12 31.6 31.6 94.7 
≥1x/hari 2 5.3 5.3 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
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Susu 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
10 26.3 26.3 26.3 
1-3x/minggu 13 34.2 34.2 60.5 
4-6x/minggu 6 15.8 15.8 76.3 
≥1x/hari 9 23.7 23.7 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
Minyak Sayur 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
6 15.8 15.8 15.8 
1-3x/minggu 24 63.2 63.2 78.9 
4-6x/minggu 4 10.5 10.5 89.5 
≥1x/hari 4 10.5 10.5 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
  
Jeroan 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
23 60.5 60.5 60.5 
1-3x/minggu 14 36.8 36.8 97.4 
≥1x/hari 1 2.6 2.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
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Keju 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
11 28.9 28.9 28.9 
1-3x/minggu 22 57.9 57.9 86.8 
4-6x/minggu 3 7.9 7.9 94.7 
≥1x/hari 2 5.3 5.3 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
Mentega 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
7 18.4 18.4 18.4 
1-3x/minggu 26 68.4 68.4 86.8 
4-6x/minggu 3 7.9 7.9 94.7 
≥1x/hari 2 5.3 5.3 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
 
Santan 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
6 15.8 15.8 15.8 
1-3x/minggu 29 76.3 76.3 92.1 
4-6x/minggu 2 5.3 5.3 97.4 
≥1x/hari 1 2.6 2.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
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Fast Food 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
11 28.9 28.9 28.9 
1-3x/minggu 24 63.2 63.2 92.1 
4-6x/minggu 3 7.9 7.9 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
Soft Drink 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
17 44.7 44.7 44.7 
1-3x/minggu 18 47.4 47.4 92.1 
4-6x/minggu 3 7.9 7.9 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
 
Gorengan 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tidak 
Pernah 
7 18.4 18.4 18.4 
1-3x/minggu 19 50.0 50.0 68.4 
4-6x/minggu 8 21.1 21.1 89.5 
≥1x/hari 4 10.5 10.5 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
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Sayuran 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-3x/minggu 2 5.3 5.3 5.3 
4-6x/minggu 16 42.1 42.1 47.4 
≥1x/hari 20 52.6 52.6 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
 
Buah-buahan 
 
Frequenc
y Percent 
Valid 
Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1-3x/minggu 6 15.8 15.8 15.8 
4-6x/minggu 14 36.8 36.8 52.6 
≥1x/hari 18 47.4 47.4 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
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LAMPIRAN 4 
 
B. Hasil SPSS (tabel bivariat) 
 
 
1. Kolesterol dan Karbohidrat 
 
 
Karbohidrat * Kolesterol Crosstabulation 
Count     
 
Kolesterol 
Total Normal Tinggi 
Karbohidrat Jarang 
17 0 17 
Sering 16 5 21 
Total 33 5 38 
 
 
 
 
  
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 
Pearson Chi-Square 4.661a 1 .031   
Continuity 
Correctionb 
2.810 1 .094   
Likelihood Ratio 6.540 1 .011   
Fisher's Exact Test    .053 .041 
Linear-by-Linear 
Association 
4.538 1 .033   
N of Valid Casesb 38     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 2.24. 
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2. Kolesterol dan Protein 
 
 
Protein * Kolesterol Crosstabulation 
Count    
 
Kolesterol 
Total Rendah TInggi 
Protein Jarang 
17 2 19 
Sering 16 3 19 
Total 33 5 38 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 
Pearson Chi-Square .230a 1 .631   
Continuity 
Correctionb 
.000 1 1.000   
Likelihood Ratio .232 1 .630   
Fisher's Exact Test    1.000 .500 
Linear-by-Linear 
Association 
.224 1 .636   
N of Valid Casesb 38     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 2.50. 
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3. Kolesterol dan Lemak 
 
Lemak * Kolesterol Crosstabulation 
Count    
 
Kolesterol 
Total Rendah Tinggi 
Lemak Jarang 18 1 19 
Sering 15 4 19 
Total 33 5 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 
Pearson Chi-Square 2.073a 1 .150   
Continuity 
Correctionb 
.921 1 .337   
Likelihood Ratio 2.201 1 .138   
Fisher's Exact Test    .340 .170 
Linear-by-Linear 
Association 
2.018 1 .155   
N of Valid Casesb 38     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 2.50. 
b.     
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4. Kolesterol dan Serat 
 
 
Serat * Kolesterol Crosstabulation 
Count    
 
Kolesterol 
Total Rendah Tinggi 
Serat Jarang 16 3 19 
Sering 17 2 19 
Total 33 5 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 
Pearson Chi-Square .230a 1 .631   
Continuity 
Correctionb 
.000 1 1.000   
Likelihood Ratio .232 1 .630   
Fisher's Exact Test    1.000 .500 
Linear-by-Linear 
Association 
.224 1 .636   
N of Valid Casesb 38     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 2.50. 
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5. Kolesterol dan Fast Food 
 
 
Makanan_jadi * Kolesterol Crosstabulation 
Count     
 
Kolesterol 
Total Rendah Tinggi 
Makanan_jadi Jarang 18 1 19 
Sering 15 4 19 
Total 33 5 38 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 
 
Value df 
Asymp. 
Sig. (2-
sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 
Exact Sig. 
(1-sided) 
Pearson Chi-
Square 
2.073a 1 .150   
Continuity 
Correctionb 
.921 1 .337   
Likelihood Ratio 2.201 1 .138   
Fisher's Exact Test    .340 .170 
Linear-by-Linear 
Association 
2.018 1 .155   
N of Valid Casesb 38     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 2.50. 
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LAMPIRAN 5 
Informed Consent dan Kuisioner Penelitian 
 
KUISIONER PENELITIAN HUBUNGAN POLA MAKAN DENGAN KADAR 
KOLESTEROL TOTAL DARAH PADA JEMAAT GEREJA HKBP SUDIRMAN 
2018 
 
Perkenalkan nama saya Halia Ignatia, mahasiswi Program Studi Pendidikan 
Dokter Univesitas Kristen Indonesia. Saya sedang mengadakan penelitian mengenai 
hubungan pola makan dengan kadar kolesterol total darah pada jemaat Gereja HKBP 
Sudirman. Sehubungan dengan hal itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan 
mengenai kebiasaan makan dan melakukan pengukuran kolesterol total darah 
menggunakan rapid test. Saya sangat mengharapkan partisipasi anda untuk mengisi 
kuisioner ini dan bersedia menjalani rapid test tersebut. 
Apakah anda bersedia ? 
o Ya 
o Tidak 
 
Jika anda bersedia mohon menandatangani pernyataan di bawah ini : 
 
Dengan ini saya bersedia mengikuti penelitian ini dan mengisi kuisioner yang telah 
disediakan serta menjalani rapid test pengukuran kadar kolesterol total darah. 
 
 
(.............................................) 
 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
a. ID Responden  : 
b. Nama   : 
c. Usia   : 
d. Tempat, Tanggal Lahir : 
e. Jenis Kelamin  : Pria / Wanita 
f. Tempat tinggal   : Apartement/Rumah keluarga 
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II. KUISIONER KEBIASAAN MAKAN SELAMA SATU BULAN 
TERAKHIR. 
1. Berapa kali anda mengonsumsi nasi dalam satu hari? 
a. 1 kali ( pada jam ………………………………………….. ) 
b. 2 kali ( pada jam ………………………………………….. ) 
c. 3 kali ( pada jam ………………………………………….. ) 
d. > 3 kali ( pada jam ………………………………………….. ) 
2. Apakah anda biasa mengonsumsi sarapan? 
a. Ya  ( pada jam ………………………………………….. ) 
b. Tidak 
3. Jika ya, seberapa sering anda mengonsumsi sarapan? 
a. Tidak sering  ( ≤ 3 kali dalam seminggu ) 
b. Sering  ( 4 – 7 Kali dalam seminggu ) 
4. Apakah anda biasa mengonsumsi makan siang? 
a. Ya  ( pada jam ………………………………………….. ) 
b. Tidak 
5. Jika ya, seberapa sering anda mengonsumsi makan siang? 
a. Tidak sering  ( ≤ 3 kali dalam seminggu ) 
b. Sering  ( 4 – 7 Kali dalam seminggu ) 
6. Apakah anda biasa mengonsumsi makan malam? 
a. Ya  ( pada jam ………………………………………….. ) 
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b. Tidak 
7. Jika ya, seberapa sering anda mengonsumsi makan malam? 
a. Tidak sering  ( ≤ 3 kali dalam seminggu ) 
b. Sering  ( 4 – 7 Kali dalam seminggu ) 
8. Berapa jam jarak antara makan terakhir dengan tidur anda di waktu malam 
hari? 
a. < 3 jam 
b. ≥ 3 jam 
9. Seberapa sering anda mengonsumsi sayur dan buah? 
a. Tidak sering  ( ≤ 3 kali dalam seminggu ) 
b. Sering  ( 4 – 7 Kali dalam seminggu ) 
10. Seberapa sering anda mengonsumsi daging hewan berkaki empat? 
a. Tidak sering  ( ≤ 3 kali dalam seminggu ) 
b. Sering  ( 4 – 7 Kali dalam seminggu ) 
11. Seberapa sering anda mengonsumsi daging ayam/unggas? 
a. Tidak sering  ( ≤ 3 kali dalam seminggu ) 
b. Sering  ( 4 – 7 Kali dalam seminggu ) 
12. Seberapa sering anda mengonsumsi makanan ringan ( snack )? 
a. Tidak sering  ( ≤ 3 kali dalam seminggu ) 
b. Sering  ( 4 – 7 Kali dalam seminggu ) 
13. Seberapa sering anda mengonsumsi makanan cepat saji ( fast food )? 
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a. Tidak sering  ( ≤ 3 kali dalam seminggu ) 
b. Sering  ( 4 – 7 Kali dalam seminggu ) 
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III. KUISIONER FOOD FREQUENCY KUALITATIF 
Berilah tanda centang ( ) pada kolom yang sesuai. 
Nama bahan 
Makanan 
Frekuensi 
Sering Jarang/tidak Pernah 
≥ 1x/ Hari 4- 6 x/Minggu <1 – 3 X/ 
Minggu 
Tidak Pernah 
Sumber Karbohidrat 
Nasi     
Singkong     
Ubi     
Roti     
Mie     
Minuman 
Manis 
    
Sumber Protein 
Daging Sapi     
Daging Ayam     
Daging 
Kambing 
    
Telur ayam     
Ikan     
Tempe / Tahu     
Kacang - 
kacangan 
   
Sumber Lemak 
Susu     
Minyak sayur     
Jeroan     
Keju     
Mentega     
Santan     
Makanan Jadi  
Fast food     
Soft drink     
Gorengan     
Sumber serat 
Sayuran     
Buah - buahan     
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IV. FORMULIR FOOD RECALL 24 HOUR 
Silahkan mengisi jenis makanan yang anda makan selama 24 jam 
yang lalu. 
Waktu dan 
Tempat Makan 
Jenis Bahan 
Makanan 
Dimakan dalam 
bentuk wadah 
(sendok, gelas, 
piring) 
Jumlah 
wadah 
PAGI     : 
 
 
 
 
 
 
   
SIANG     : 
 
 
 
 
 
 
   
MALAM   : 
 
 
 
 
 
 
   
 
V. HASIL PENGUKURAN KADAR KOLESTEROL TOTAL DARAH 
a. Kadar kolesterol total darah :  mg/dl 
 
